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Beds of Navigable Waters Act 
1. Where land that borders on a navigable 
body of water or stream, or on which the 
whole or a part of a navigable body of water 
or stream is situa te, or through which a navi-
gable body of water or stream flows, has 
been or is granted by the Crown, it shall be 
deemed, in the absence of an express grant 
of it, that the bed of such body of water was 
not intended to pass and did not pass to the 
grantee. R.S.O. 1980, c. 40, s. 1. 
2. Section 1 does not affect the rights, if 
any, of a grantee from the Crown or of a 
person claiming under the grantee, where 
such rights were, before the 24th day of 
March, 1911, deterrnined by a court of com-
petent jurisdiction in accordance with the 
ru les of the English Cornrnon Law, or of a 
grantee from the Crown, or a person claim-
ing under the grantee who establishes to the 
satisfaction of the Lieutenant Governor that 
he, she or it or any person under whom the 
person claims has, before the 24th day of 
March, 1911, developed a water power or 
powers under the reasonable belief that he, 
she or it had the legal right to do so, pro-
vided that the person may be required by the 
Lieutenant Governor in Council to develop 
such power or powers to the fullest possible 
extent and provided that the price charged 
for power derived from such water power or 
powers may from time to time be fixed by 
the Lieutenant Governor in Council, and the 
Lieutenant Governor in Council may direct 
that letters patent granting such rights be 
issued to the grantee or person claiming 
under the grantee under and subject to such 
conditions and provisions as are considered 
proper for insuring the full development of 
such water power or powers and the regula-
tion of the price to be charged for power 
derived from them. R.S.O. 1980, c. 40, s. 2, 
revised. 
3. This Act does not apply to the bed of 
the river in Lot 8 in the 6th Concession of 
the Township of Merritt in the District of 
Sudbury. R.S.0. 1980, c. 40, s. 3. 
4. Despite any other provision of this Act, 
the case of any person setting up on special 
grounds a daim to receive from the Crown a 
CHAPITRE 8.4 
Loi sur le lit des cours d'eau 
navigables 
1 Dans tous les cas où un bien-fonds qui 
est concédé par la Couronne, ou qui l'a été, 
est bordé ou traversé par un plan ou cours 
d'eau navigable, ou en contient un en tout ou 
en partie, il est réputé, en l'absence de toute 
concession expresse à cet effet, que le lit de 
ce plan d'eau n'a pas été transmis au cession-
naire ni n'était destiné à l'être. L.R.O. 1980, 
chap. 40, art. 1. 
2 L'article 1 n'a pas d'incidence sur les 
droits, le cas échéant, du cessionnaire de la 
Couronne ou d'un ayant droit de ce dernier, 
si ces droits ont été, avant le 24 mars 1911, 
établis par un tribunal compétent confor-
mément aux règles de la common law 
anglaise, ou si l'un ou l'autre prouve à la 
satisfaction du lieutenant-gouverneur qu'a-
vant le 24 mars 1911, le cessionnaire ou 
l'ayant droit a mis en exploitation une ou des 
centrales hydro-électriques en croyant raison-
nablement qu'il en avait le droit reconnu par 
la loi, étant entendu que le lieutenant-gou-
verneur en conseil peut exiger de lui qu'il 
exploite cette ou ces centrales à leur capacité 
maximale, et peut fixer le prix de l'électricité 
qui en provient. Le lieutenant-gouverneur en 
conseil peut ordonner que des lettres paten-
tes octroyant ces droits soient délivrées au 
cessionnaire ou à son ayant droit, sous 
réserve des conditions et dispositions jugées 
appropriées pour assurer la pleine exploita-
tion de cette ou ces centrales hydro-électri-
ques ainsi que la réglementation du prix de 
l'électricité qui en provient. L. R. O. 1980, 
chap. 40, art. 2, révisé. 
3 La présente loi ne s'applique pas au lit 
de la rivière qui se trouve dans le lot 8, 6• 
concession, du canton de Merritt dans le dis-




exclure le lit 
Exception 
Exception 
4 Malgré la présente loi, le lieutenant- :~~;~~ ~~ 
gouverneur en conseil prend la décision qu'il lieutenant-
juge juste et équitable au sujet de la préten- gouverneur 
en conseil 
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grant or lease of any part of the bed of a 
navigable body of water or stream shall be 
dealt with by the Lieutenant Governor in 
Council as the Lieutenant Governor in Coun-
cil considers fair and just. R.S.O. 1980, 
C. 40, S. 4. 
tion de quiconque se fonde sur des motifs 
exceptionnels pour demander à recevoir de la 
Couronne une concession ou un bail portant 
sur une partie du lit d'un plan ou cours d'eau 
navigable. L.R.O. 1980, chap. 40, art. 4. 
